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STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS T A 
ALIEN REGISTRATION 
.................. s outh .. P.or..tland ... ...... , Maine 
Date .. ....... J:u1y ... 1.,.. .. 1.g4Q ........... .. .. .. ...... .. . .. 
N ame ... .. ....... .. .. .. ...... ..... .. .... . Cbr.is.t.1.an ...... Ar.o.n ... Ju.el .. Ni e.ls.en .. Br.inc.hmann .. ... ... ...... ... .. .... .. .... .. . 
Street Add ress .......... ........... l 2 ... Alt.on. .. Str.e.e.t ............................... ..... .... ........ .. ..... ....... .. .. ... .. ....... ... ..... .. .... .... .... . 
C ity or Town ............. ......... S.ou.th .. Po.r.tl and ..... .......... .. .................... .... .... .. .. ..... ...... .. ..... .... ... ... ....... .. ....... .... .. ... .. 
How long in United States ...... 1 .8 ... ye.ar.s .. .. ............. ................ .. .. .... How long in M aine ... .... 1 8 ... y.e.ar.s ..... . 
Born in ........ Aarhus . ., .... Denmark. .............. ........ ...... ........... .. .. .. ... .. D ate of Birth .. .. . t,iay ... 2 .,.. .. 1 889 .......... .. 
--
If married, how m any children ....... .. 7. ... chil.dr..en ................... ....... O ccupation . ........ D:l.v.e~ ................ ......... . 
Name of employer ....... .................. Se.lf'.. .. em.playe.d .. ......... .... .. .... ............... .. ...... .. ........ ... .. ... ...... .. .......... .. .. ...... ... . 
(Present or last) 
Address of em ployer ........................ ...... .. .. .... .. ....... . .. ......................... .. ..... .. .. .......... .. ........... ........ .. .......... ......... .. ... ... ......... . 
English ...... .... ....... ... ......... .. ...... .Speak. .. ...... ...... X~. i:3 .... .. ..... ...... Read ..... .. .... .X!?.~ ............... . W rite ...... ... . .¥~.~ ...... .. .. .. .. . 
Other languages .... ~ ~-~.S.P:.1 .9.~.~-~.tS.P. ... .. XE:.S. ....... ..................... ..... . X~.~ .... .. ........... ... ... ..... ......... X~.S. .............. . 
& Norwegi an Ye s Yes Ye s 
H ave you made application for citizenship? ..... .. X.~.~ .......... Lf\..PP.:JJ .. ~.9 .. .. f.Q;r. ... ~.nq. .. ,pgp~.r.~ .. .. t.n ... J~P. .•. 1 9 40) 
Have you ever had military service? ..... ........ .. ...... .N9. ......... ........... .. ........ ...... .. .... ............ .... .................. ...................... .. . 
If so, where? .. .................. ... .... .. ............. ....... .. ... .. .... .... ... ...... . When? ... ........ .. .. .. ... ......... .. ....... ..... .... ........................ ...... .... . 
' Sign,ru~~·~····~~:::~~~~ 
Witness ~~::~~~ · J u e l . 
AS~Ec:SoRc:; DL ARP,H:.Nr 
MUNICIPAL OUIL DING 
SO PORTL Al'.D. MAINE 
